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ABSTRAK 
 
NIKE PRATIWI SUCININGRUM. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua 
dan Motivasi Belajar tehadap Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi pada 
Kelas XI di SMA Pusaka 1 Jakarta. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. 
Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan status sosial ekonomi orang tua, 
motivasi belajar, minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan menguji 
pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar  terhadap minat 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI di SMA Pusaka 1 
Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex-
post facto. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis jalur (path 
analysis). Hasil analisis jalur menunjukan bahwa: (a) pengaruh langsung antara 
status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan 
tinggi sebesr 22,2% (b) pengaruh langsung antara motivasi belajar terhadap minat 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi  sebesar 14,1% (c) pengaruh tidak langsung 
antara status sosial ekonomi orang tua terhadap minat melanjukan studi ke 
perguruan tinggi yang dimoderatori oleh motivasi belajar sebesar 18,1%  
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ABSTRACT 
 
NIKE PRATIWI SUCININGRUM. The Influence of Socioeconomic Status 
Parents Interest and Motivation to Learn to Pursue Studies to Collage at 11 Class 
in Pusaka 1 Senior High School. The Concentration of Economic Cooperation. 
Economic Education Study Program. Aconomic major and Administration. The 
Faculty of Economic. State University of Jakarta. 2015 
 
This study attempts to describe socioeconomic status parents, motivation learn, 
interest continuing their studies to collage and test the influence of socioeconomic 
status parents and motivation to study for against interest continuing their studies 
to collage at 11 Class in Pusaka 1 Senior High School. 
The methodology used in this research is a method of the expost facto. While a 
method of analysis of data used path analisys. The results of the analysis shows 
that: (a) influence directly between socioeconomic status parents for against 
interest continuing their studies to collage at 11 Class in Pusaka 1 Senior High 
School of 22,2 % . (b) a direct influence between motivation to study for against 
interest continuing their studies to collage at 11 Class in Pusaka 1 Senior High 
School of 14.1%. (c) influence indirectly between socioeconomic status parents 
for against interest continuing their studies to collage of 18,1% . 
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